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DIARIO
Madrid de marzo de 1918.
F CIAL
DEI
MINISTERIO DE MARIi‘IA.
Las disposiciones insertas en estel«Diario» tienen carácter preceptivo.
1.•""'"n111~C7F--
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino a varios cabos.—Deja sin efecto
destino de un soldado.—Sobre libramiento de una cantidad.—Sobre
adquisición de mulos y bastes.--Resuelve consulta del Comandante
de Marina de Alicante. —Aprueba entrega de mando del torpedero nú
mero I6.—Dispone impresión de una obra.—Reoompensa al persona
que expresa.
SERVICIOS SANITARIOS.--Resuelve instancia del T. Cor. D. J. Pascual.
Baja por fallecimiento de un practicante.—Destino a un íd.—Resuel
ve instancia de un id.
eed n nficia1
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Como resultado del escrifo del Co
ronel del regimiento Expedicionario, número 321,
de 11 de febrero, y telegrama de 23 del mismomes,
en que manifiesta la necesidad urgente de cubrir
las 93 vacantes de cabo que en dicho regimiento
existen, S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a bien
disponer sean destinados a dicha unidad, los cabos
del primer regimiento Ildefonso Mouriño Guerrero
y José Fernández Ramírez, y el del tercero Pablo
López Alvaro, que son voluntarios para destino en
Africa.
Es tambin la soberana voluntad de S. M., que
para'cubrir el resto de vacantes de cabos, se nom
bren por el regimiento Expedicionario tantos cabos
interinos como sean necesarios hasta completar la
, plantilla de ellos, los cuales serán dados a recono
cer con arreglo a ordenanza y llevarán las insig
nias en ambas mangas.
Dichos cabos interinos deberán asistir, en cuanto
sea posible con las necesidades del servicio, a las
Academias, y serán examinados cuando reúnan las
condiciones de tiempo de servicio y escuela regla -
mentarias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito del Co
mandante general del apostadero de Ferrol, nú
mero 296, de 12 de actual, en el que interesa la in
corporación al segundo regimiento de Infantería
de Marina, del cabo de dicho Cuerpo Enrique Se
villa Vives, agregado al tercer regimiento en virtud
de real orden de 11 de agosto de 1916 (D. O. nú
mero 182), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el expresado cabo deje de estar agre
gado al mencionado tercer regimiento, debiendo
incorporarse al segundo para prestar en él los ser
vicios de su clase.
De real orden, cnniunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efortos.—Dios guarde a Y. E. muc1iol-4 años.—Md -
drid 27 de febrero de 1918.
El Almirantr ,lefe del Estado Mayor central,
./0.9; Pida/.
Sises. Comandante:; generales de los apostaderos
de-Ferrol y Cartagena.
Señores
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 7 de
enero último, en el que manifiesta haber consumado
la deserción el soldado del primer regimiento de
Infantería de Marina Antonio Quintero García, el
que fijé destinado a la compañía de ordenanzas por
real orden de 29 de diciembre de 1917 (D. O. nú
mero 1), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer quede sin efecto el destino de dicho sol
dado a la compañía de ordenanzas y que sea pasa
portado otro en reemplazo de aquél.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dics gurirde a V. E. muchos
años —Madrid 27 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José
Sr. Comandante general del apostadero de Ctídiz.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Infantería de Marina (contabilidad)
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ori
ginado por escrito número 1.696, fecha 19 de di
ciembre ultimo, del Jefe del segundo regimiento de
Infantería de Marina, interesando el envío de treinta
y cuatro mil pesetas, del capítulo 8.°, artículo único
del presupuesto, y seis mil del capítulo 9.", ai tículo
único, dejadas de librar para atenciones de dicha
unidad en el referido mes:
Considerando que hasta que se verifique la li
quidación del presupuesto correspondiente no po
drán conocerse con exactitud los créditos dispo
nibles, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Intendencia general, se ha ser
vicio disponer que se tome nota de la petición del
Jafe del referido' regimiento, para, en su día, y en
vista del resultado que arroje la liquidación alu
dida, hacerte la consignación del crédito pedido o
del mayor posible.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
miento y demás efectos:—Dios 'guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 26 de fehre.io de 19/.8.
GDIENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ori
ginado por escrito número 4.706, fecha 15 de no
,
viembre último, del Coronel Jefe del regimiento
Expedicionario do infantería de Marina, que inte
resa la concesihn del crédito necesario' para la ad
quisición de 38 mulos y 23 bastes para el grupo de
ametralladoras. y el tren de combate de dicha uni
dad; y
Visto que en el presupuesto en ejercicio no hay
cr4dito,expreso para la adquisición de referencia,
ni -quedará remanente parapoder hacerla con cargo
a las veinticinco mil norecentas ochenta y (los pese
tas que en la Sección 12 <Acción en Marruecos»,
capítulo 2.", artículo único de dicho presupuesto se
consignan para mejoras de ranchos, comisiones y
otrAs atenciones, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia geneial de
este Ministerio, se ha servido declarar que no hay
posibilidad de conceder el-crédito solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. machos
años. Madrid 26 de febrero de 1918.,
,Grmimo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
---.~11111Alaro■ —
Desembarco de fuerzas
Circular. Excmo. Sr.: Como resultado de con--
multa hecha por el Comandante de Marina de Ali
cante, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner lo siguiente:
1." Los Comandantes de buques o de fuerzas
navales surtos en puertos nacionales, que en tiem
po de paz necesiten desembarcar fuerza armada
con objeto de efectuar ejercicios militares o de tiro
al blanco, deberán solicitar el permiso de la auto
ridad militar por conducto de la autoridad militar
local de Marina, estén o no a las órdenes de ésta:
en la inteligencia de que si lo estuvieran, deberán
contar antes con la autorización de ella. Si las
tuerzas navales estuvieran a las órdenes de la
autoridad militar, la autorización la obtendrán di
rectamente, debiendo noticiar a la de Marina el des
embarco que han de erectuar.
2. El Comandante de buque o de fuerzas na
vales que llegare a un puerto nacional, en ocasión
de alteraciión del orden público, y fuera requerido
por la autoridad militar para prestar auxilios des
embarcando fuerzas, material, etc., en conferencia
con ella y con la autoridad de Marina reunidos,
determinará el límite máximo del auxilio que po
drá prestar y con arreglo a él lo irá facilitando a
medida que se le pida por conducto de la autori
dad de Marina, a menos que la urgencia del caso
exigiera otorgarla al ser requerido directamente,
debiendo noticiarlo, tan pronto sea posible, a la re
ferida autoridad. Las fuerzas y material. facilitados
deberán quedar a la disposición de la autoridad
militar hasta que ésta no juzgue necesario 'su ac
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tuación o hasta que la Superioridad determinhi, lo
qxie crea oportuno. Si los buques o fuerzas nava
1j:í 'hubieran sido puestos a :las órdenés cie la auto
ridad de Marina, no se necesita, para la prestación
de 111.1xilios.Militar en tierra, iiiás que la orden de
ésta, aun cuando el límite de él ha de ser fijado
por el Jefe a flote bajo su responsabilidad; y si lo
estuviera a las do la autoridad militar, los auxilios
se p1be:4a1aá11 a requerimiento directo de ésta, den -
ti:o del límite que fijará el Comandante o jefe, ,de
biendó éste noticiar a la autoridad de Marina el
-mornentosen que ha de efectuarse el desembarco.
3.0 Los buques fondeados en puertos naturales
o artificiales, estén o no a las órdenes de la auto
ridad de Marina, no harán saludo al cañón antes de
cerciorarse, por ésta, ,de una vez para todas,, si el
reglamento del 'puerto lo permite. Igualmente, en
los puertos artificiales de gran tráfico, no efectua
rán ejercicios de botes dentro de él, sin recabar la
autorización correspondiente a .dicha autoridad.
Lo que de real orden, .comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
----Madrid 28 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena'.
Sr. Comandante general de•la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.a división.
Señores
.14
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedero
número 16, efectuada el día 11 del actiial, por el te
niente de navío D. Manuel Medina Morris, al oficial
de igual empleo D. José M. Fiera y-Pico.
De real orden, comunicada por el Sr: Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos y como resultado de su carta oficial mí
mero 241, de 19 del actual, con la que remitía el
estado de dicha entrega de mando.— Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 28 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandau,te general del apostadero de Car
tagena.
Impresión de publicaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la memoria presen
tada por el capitán de Artillería de la Armada don
Luis Monreal, sobre estudio comparativo entre el
fulminato de mercurio y el nitruro de plomo, y
visto lo informado por el Estadio Mayor central, la
Jefatura de construcciones de Artillería, la Junta
Facultativa de Artillería y la Intendencia general,
S. M. el• Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
por la Imprenta do e;te Ministerio se, impriman
cien ejemplares de tan interesante estudio para
conovi miento 'de los Centrqs que usan estos explo
sivos.
Se concede un 'crédito de quinientas quince pe
setas treinta céntimos (515'30 pesetas), con cargo
al capítulo 13, artículo 4.° del vigente presupuesto
concepto ,'Para impresiones de reglamentos y otras
publ icaciones .
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchos años Madrid 26 de febrero de 1918.
GimENo
Sr. Almirante Jefe .del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de'Marina.
Sr. Contraalmirante fJefe de servicios auxiliares.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado eri Marruecos.•
Señores
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 21, del Comandante general del apostadero
de Ferro', de 24 de ene..o último, ti asladando oficio
del Jefe de la estación torpedista de Ferro], sobre
reconocimiento y desactivado de una mina subma
rina éncontrada en aguas de Bermeo, S. M. el Rey
(q. D. g.),, de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, se ha servido disponer se den
las gracias de real orden al jefe citado por el celo,
inteligencia y laborio3idad demostrado en su co
metido, y conceder al Ayudante de Marina de Ber
meo, segundo contramaestre, graduado alférez de
fragata, D. Emilio Sánchez Santiago, la cruz de
primera clase del Mérito Naval con distintivo blan
co, sin pensión, por el mérito contraído al desacti
var la mina bajo la dirección del Jefe de la esta
ción torpedista.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 26 de febrero de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores
.m.....■■■~111111.0.÷4-1111~ ,7111~~1~1~.1■••■
Servicios sanitarios
Cuadro de exensiones fisicas
Exorno Sr.: Vista la instancia presentada por el
teniente coronel de Ingenieros D. Joaquín Pascual
y Vinent, en súplica de que sea revisado el cuadro
de exensiones físicas para el ingreso en la Escuela
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Naval militar, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de servicios
sanitarios de la Armada y el Estado Mayor central,
ha tenido a bien resolver que no ha lugar a modi
ficar el cuadro de referbncia.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a. V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Señores
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Habiendo fallecido en San Fernan
do el día 25 del actual, el subayudante de segunda
clase del cuerpo de Practicantes de la Armada don
Tose Rodríguez Valencia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer sea baja en la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento Y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 27 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
José Mdal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
11~•••■•-_
Excmo. S.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el subayudante de segunda cla
se del cuerpo de Practicantes de la Armada don
Juan García Mora, cese en el destino del Colegici
de Nuestra Sra. del Carmen y pase a continuar sus
/
servicios en la enfermería del arsenal de la Carra
ca, en relevo del de su mismo empleo don José Ro
dríguez Valencia, recientemente fallecido.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conócimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afibs. —Ma
drid 27 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor e,entral,
José Pida1.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Vicealmirante Presidente de la Asociación
Benéfica para huérfanos de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
4.
Excmo. Si;.: Vista la instancia presentada por
Juan José García,. padre del practicante civil don
José Manuel.García Cerda, en súplica de que se le
conceda prórroga en el plazo de presentación para
posesionarse de una plaza de aspirante a practi
cante en el Hospital del apostadero de Caútap.ena,
S. M. el Rey (q. D.-g.), de conformidad con lo in
formado por la Jefatura de servicios; sanitarios, ha
tenido a bien desestimar dicha pretensión.
De real orden, comunicada por el Sr.
•
Ministro
de Matina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 27 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidql.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Ármada.
Sr. Comandante general del apostaderb de Car
tagena.
1 Señores. . . .
•
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